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ABSTRACT
ABSTRAK
Konflik  perbatasan  yang  terjadi  antara  Gampong  Padang  Bak  Jeumpa  dan 
Gampong Gunong Cut serta Gampong Padang Harapan ini, disebabkan oleh ketidak 
jelasan  pemekaran  Gampong  Padang  Harapan  serta  tidak  jelasnya  tapal  batas 
gampong  dari  pemerintah  kecamatan  maupun  pemerintah  pusat,  sehingga  konflik 
antar gampong menyebabkan konflik sosial antar masyarakat.   Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk faktor penyebab sehingga muncul konflik perbatasan ditengah -tengah 
masyarakat,  sehingga  menimbulkan  banyak  dampak-dampak  yang  dirasakan  oleh 
masyarakat  setempat,  serta  mengetahui  dampak  yang   dirasakan  masyarakat  dengan 
adanya konflik perbatasan yang disebabkan oleh ketidakjelasan pemekaran salah satu 
gampong  tersebut.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode 
deskriptif  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  penelitian 
lapangan dan penelitian kepustakaan. Studi lapangan untuk memperoleh data primer 
yang  dilakukan  dengan  cara  wawancara.  Sedangkan  penelitian  kepustakaan  untuk 
memperoleh  data  sekunder  berdasarkan  buku-buku  dan  bacaan  terkait.  Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa konflik perbatasan terjadi karena belum jelasnya tapal 
batas  antara  Gampong  Padang  Bak  Jeumpa  dan  Gampong  Gunong  Cut,  konflik 
tersebut  juga  disebabkan  oleh  pembangunan  yang  ditempatkan  oleh  pemerintah  di 
wilayah yang sekarang menjadi permasalahan antara dua gampong tersebut. Dampak 
konflik  terhadap  masyarakat  kurangnya  solidaritas  dalam  kegiatan  sosial  maupun 
terganggu  urusan  administrasi  dalam  gampong.   Konflik  perbatasan  yang  terjadi  di 
Gampong  Padang  Bak  Jeumpa  dan  Gampong  Gunong  cut  disebabkan  oleh 
terlambatnya  kinerja  pemerintah  dalam  memberikan  kejelasan  tapal  batas  sehingga 
menyebabkan  terjadinya  konflik,  serta  inginnya  masyarakat  untuk  adanya  kejelasan 
tentang pembangunan rumah yang terletak di Gampong Padang Harapan, sampai saat 
ini  pemerintah  belum  mendapatkan  jalan  keluar  untuk  menyelesaikan  konflik 
perbatasan tersebut.
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